












































Adsit,	Karen		EDUC,	Chair			 Y	 Y	 Y	 y	 Y	 Y	
Dileepan,	Parthasarati,	MGT	 N	 N	 N	 Y	 Y	 N	
Ellis,	Jennifer	EDUC	 Y	 Y	 Y	 Y	 Y	 N	
Gillison,	Stephanie	MKT	 Y	 N	 Y	 N	 N	 Y	
Hanks,	June		PHYT	 N	 N	 N	 Y	 N	 N	
Harriss,	Chandler	COMM	 Y	 Y	 N	 N	 Y	 Y	
Holmes,	Ann	GEOL	 Y	 Y	 Y	 N	 N	 N	
Hunter,	Rik	ENGL	 Y	 Y	 N	 Y	 N	 N	
Kendall,	Catherine	INTD	 N	 N	 N	 N	 N	 N	
Rogers,	Brian	LIB	 Y	 Y	 Y	 Y	 N	 Y	
Stern,	Will		HHP	 N	 Y	 Y	 Y	 N	 Y	
Thompson,	Emily		LIB	 N	 Y	 Y	 Y	 Y	 Y	
Walters,	Terry	MATH	 N	 N	 Y	 N	 N	 N	
Ex-officio:		Ford,	Dawn,	WCTL		 Y	 Y	 Y	 Y	 Y	 Y	



















NA	 NA	 NA	 NA	 Y	 Y	
Guests	 Evan	
Gross	
	 Don	
Behneman	
David	
Rausch	
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